


































































176 個國家當中，排名為 163 名。另依國際遊客造訪的台灣旅遊目的地(縣市)調查
(2006)：中部縣市相對次數(人次/每百人次)均偏低(南投縣 6.44、台中縣市 3.02、彰化











































歐洲都市為發展觀光產業，運用「整合品質管理」 最為成功的案例，依 Eu- ropean 
Commission(2000a)的整理，總計有 15處：Amsterdam(荷蘭)、Aix-en- 
Provence(法國)、Coimbra(葡萄牙)、 Dublin(愛爾蘭)、 Glasgow(英國)、Gothen- 
burg(瑞典)、Leipzig(德國)、Loutraki(希臘)、Malaga(西班牙)、Orleans & Blois (法國) 、
Rhodes (希臘)、St  Andrews(英國)、 Stockholm(瑞典)、Volterra(義大利)、Winchester(英
國)等，主要賣點(main attractions)整理如表 1。 
表 1 洲都市旅遊目的地主要賣點   









道路。另具多處博物館、美術館、歌劇院、運動場等   
Coimbra Coimbra大學，其圖書館和 Saint Michel小禮拜堂。老羅馬式大教堂。













Leipzig 音樂團體。Mädler-Passage商業遊行和著名的 Auerbachs Keller酒窖。












Orleans & Blois Orleans每年 Joan and Arc節慶。Orleans-La Source Flora花園。具迷







St Andrews 6處高爾夫球場，國家和國際競賽。海灘，Craigtoun市公園，St 
Andrews區(港口、河口、懸崖、沙灘、豐富動物種類、步行道等)。
St Mary教堂，St Rule鐘樓，Holly Trinity，大主教館等。城堡，大











歐洲的鄉村地域對觀光造訪者提供非常豐富的寶庫體驗，依 European com- 
mission (2000b)的分析，歐洲的鄉村地域運用「整合品質管理」 最為成功的案例，共
計有 15處：Ballyhoura(愛爾蘭)、Basilicata(義大利)、Bregenzerwald(奧地利)、Lungau(奧
地利)、Montaña de Navarra(西班牙)、Pays Cathare(法國)、Pohjois-Karjala(芬蘭)、
Sächsische Schweiz(德國)、Schouwen West(荷蘭)、Sitia(希臘)、Skaftárhreppur(冰島)、
Trossachs(英國)、Vale do Lima(葡萄牙)、Vallonbruk(瑞典)、Vosges du Nord(法國)等，
其觀光行銷成功關鍵因素等整理如表 2。 
表 2 歐洲鄉村地域觀光行銷成功關鍵 



























































































依 European commission (2000c)的分析，歐洲的海岸地域運用「整合品質管理」 最
為成功的案例，共計有 15處：Blackpool(英國)、Calvia(西班牙)、Cap d’Agde(法國)、




表 3 歐洲海岸旅遊目的地主要賣點   










































































(花)園(11 點)、文化襲產(10 點)」次之，17 項因素僅得 1 點(表 7)。都市旅遊目的地
擁有的關鍵成功因素由 3項至 14項，最多 2處(表 8)；鄉村旅遊目的地為 5項至 9項，












表 4  歐洲都市/鄉村/海岸旅遊目的地旅遊吸引力關鍵因素一覽表 

















































可負擔性  市場確認 免稅 





表 5 歐洲都市旅遊目的地關鍵成功因素之累計點數 
點數     15     13     8     7     6 





















表 6 歐洲都市旅遊目的地之關鍵成功因素數 
關鍵因素數     14     13     12     11     10 
都市數      1      1      1      2      1 
    9      8      7      5      4      3 
    1      1      2      2      1      1 
表 7 歐洲鄉村旅遊目的地關鍵成功因素之累計點數 






















表 8 歐洲鄉村旅遊目的地之關鍵成功因素數 
關鍵因素數      9      8      7      6      5 
鄉村數      1      6      4      2      2 
表 9 歐洲海岸旅遊目的地關鍵成功因素之累計點數 
點數     14     11     10     8     7 
關鍵因素 運動設施 公(花)園 文化襲產 海灘、遊泳
樂園 
博物館 






























表 10 歐洲海岸旅遊目的地之關鍵成功因素數 
關鍵因素數     19     18     13     12     11 
海岸數      1      1      1      1      2 
   10      9      8      7      6      5 


































國外遊客造訪台灣的主要目的(民國 90年至 96年)，觀光目的占 34%至 45%，業
務目的占 25%至 31%，探親目的占 10%至 12%；遊客客源市場，日本遊客占觀光人






































































表 12 國外/中國大陸/國內遊客對台灣旅遊目的地旅遊吸引力關鍵因素認知表 









文化聯結性 人民友善 人民友善 – 
服務可得性 – – – 
可負擔性 – – – 
和平及穩定性 – – – 












































































































化、類似的生活形態、無語言障礙、低旅遊成本、情感因素等影響(Tasci and Gartner, 
2007)。惟隨著造訪旅遊目的地的不同，潛在旅遊造訪者所重視的個別屬性也會有所
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